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地域教育力の向上を目指して 
～小中学校・公民館との連携より～ 


































































































① 期間： 令和２年８月３日（月）４日（火）５日（水）６日（木） 
     学習時間 ＊１年生から３年生までは １０時から１１時まで 










   公民館までの行き帰りについては、お家の方で相談してください。 
   期間中の事故については一切の責任を負いかねますので、お家の方の責任でお願いします。 
   
⑦ 申し込みについて 
  津山市河辺公民館 ☎（ファックスも） ２６-６５１２、公民館不在の時は郵便受けに 
  申し込み締切り    ７月１２日（金） 
 
 









































































題をお手伝い～  【第２回 冬休み】 
12月 24日(木曜)、広野公民館（津山市田熊）で開催された「広野子ども教室”チ
ャレンジャー”～広い公民館で習字と宿題を終わらせてお正月を楽しもう～」に、児
























































できる良い機会となりました。」と話しました。            
④ 城西公民館 
 場 所 ： 城西公民館           
対 象 ： 西小学区の小学生 
日 時 ： 毎週土曜日 午前１０時～１２時 ※内容によっては時間が変わ
ることがあます。 






















☆ 毎月第２・４土曜日と給食のない長期休業中にランチの提供を行ないます。   
(寺子屋ランチ)地域の方どなたでも申し込めます。 
☆ 申し込みはいりません。 



















【行ってみよう！やってみよう！】 初回 ４/２５ 開催 
 
まちばの寺子屋 
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♢申し込み締め切り ：3 月 11日（木）まで 




日 時： ３月 13 日（土）1０時～1２時 
場 所： 城西公民館 研修室 
内 容： ニュースポーツ大会  
持ち物： お茶・運動しやすい服装 
参加費 ： 無料 
定 員 ： ありません 
（幼児は保護者同伴）  
日 時：３月 13 日（土）12 時～12 時 45 分 
場 所： 城西公民館 小会議室 
メニュー： とり照り焼き丼・みそ汁  














































イ 資格     教育職員免許状の有無は問わない。 
エ 報酬等  
（ア）支援員の配置に係る報酬または報償費は、１時間当たり１，１１０円を超えない範
囲で市町村（組合）教育委員会が定める額とする。 
ウ 指導内容  




  資料３ 岡山県教育委員会の「放課後等学習サポート事業」要綱  
                        
 児童の実態に合わせた個別支援が可能に。1 対 1 の指導で児童も理解が深まりました。         



















































    
   学習支援に参加した二人の学生に校長先生から感謝状をいただきました。 
















れてくることと思われるが 2021 年度も引き続き実施されることを期待したい。 
 
